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В статье рассматриваются проблемы производства основных продуктов питания, обеспеченности ими насе-
ления страны и место Республики Беларусь по показателям производства и потребления на душу населения продук-
ции сельского хозяйства. 
 
In article problems of production of the main food, security by them of the population of the country and the place of 
Republic of Belarus on indicators of production and consumption per capita of products of agriculture are considered. 
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Проблема продовольственной безопасности в мире не становится менее актуальной. По 
оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) масштабы голо-
да в мире сокращаются, так как число хронически недоедающих в 2010–2014 гг. составило 
805 млн человек, вместе с тем каждый девятый житель планеты голодает, потребляя продуктов 
до 1 000 ккал в сутки, 2 млрд человек хронически недодают, ежедневно потребляя до 1 800 ккал 
при рекомендованной ФАО норме питания 2 400–2 500 ккал в сутки. Полноценным питанием 
обеспечены только 40% жителей планеты. 
По данным журнала Economist в 2014 г. Республика Беларусь по уровню продовольствен-
ной безопасности заняла 47-е место (60,8 балла) из 109 стран, при этом в категориях «уровень 
доступности и потребления продуктов питания» и «наличие и достаточность продуктов питания» – 
45-е, а в категории «уровень качества и безопасности продуктов питания» – 39-е место. 
Россия в указанном рейтинге располагается на 40-й позиции, Казахстан – на 57-й, Украи-
на заняла 52-е место, Азербайджан – 62-е. 
При этом по показателю наличия недоедающего населения ООН относит Беларусь к ка-
тегории стран с «очень низким удельным весом недоедающего населения в общей численности – 
менее 5%». 
С 2005 г. уровень физической доступности продовольствия в нашей стране повысился на 
60%, уровень потребления основных продуктов питания – на 12%, качество рациона – на 13%. 
Реализация трех государственных программ по развитию АПК и повышению его эффек-
тивности (2005–2010, 2011–2015, 2016–2020 гг.) позволила существенно повысить уровень са-
мообеспеченности республики основными видами сельскохозяйственной продукции и сформи-
ровать значительный экспортный потенциал продовольствия. 
С 2010 г. продовольственная безопасность Республики Беларусь обеспечивается в полной 
мере. Более того, по таким продуктам, как яйца, мясо, молоко, уровень самообеспеченность 
страны в 1,3–2,3 раза превышает потребность (таблица 1). 
 
Таблица 1  –  Динамика уровня самообеспеченности основными сельскохозяйственными продуктами 
населения Республики Беларусь, в % 
Виды 
продукции 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Мясо 118,3 118,8 128,4 132,6 126,0 133,1 133,3 135,9 
Молоко 199,4 177,9 195,1 201,1 211,8 227,1 230,1 235,4 
Яйца 118,3 119,2 121,4 129,2 130,7 129,4 132,0 128,8 
Рыба 14,5 19,3 18,7 14,4 12,1 13,1 15,3 13,9 
Картофель 102,0 92,9 98,4 95,7 108,7 105,1 104,1 112,3 
Овощи и бахчевые 96,9 90,8 81,0 92,4 97,8 94,8 106,7 105,5 
Фрукты и ягоды 82,1 37,7 68,2 52,6 63,5 55,2 57,5 43,5 
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Не достигнута полная самообеспеченность к 2017 г. только по производству рыбы 
(13,9%) и по фруктам и ягодам. Остальные сельскохозяйственные продукты производятся в 
достаточном количестве, превышающем потребности в ней населения страны. 
Глава государства А. Г. Лукашенко в ходе состоявшейся 1 августа 2018 г. рабочей поезд-
ки в Минский район отметил, что важность развития агропродовольственного сектора состоит 
также в том, что переработкой сельскохозяйственной продукции в стране занято 136 тыс. чело-
век, а каждый аграрий обеспечивает работой еще семь-восемь человек, производящих для сель-
скохозяйственной отрасли машины и оборудование – от плугов до суперкомбайнов. 
В аграрным секторе создается около 4% валового внутреннего продукта страны. Произ-
водство пищевых продуктов из сельскохозяйственного сырья формирует еще 5% ВВП Белару-
си. Этот показатель ежегодно растет. 
За январь–июль 2018 г. в сельскохозяйственном производстве выручка от реализации то-
варов (работ, услуг) составила 6 536 млн р. (116,6% к январю – июлю 2017 г.), прибыль от реа-
лизации продукции – 328,6 млн р. (90,6%), чистая прибыль – 43,1 млн р. (104,6%). Уровень рен-
табельности продаж составил 5%. 
Динамика производства основных видов сельскохозяйственной продукции в Республике 
Беларусь в разрезе областей представлена в таблицах 2–4 и на рисунках 1–3. 
 
Таблица 2  –  Динамика численности крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий 
Республики Беларусь за 2011–2018 гг. (на начало года, тысяч голов) 
Регионы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Республика Бе-
ларусь 4 151,3 4 246,9 4 367 4 322,3 4 363,7 4 356,5 4 299,3 4 362,5 
Области:         
Брестская 786,5 812,3 840,3 843,0 857,4 860,7 856,4 861,6 
Витебская 631,9 639,3 640,6 616,0 604,2 579,6 572,0 568,7 
Гомельская 651,9 670,8 690,7 693,1 697,9 703,2 684,7 716,2 
Гродненская 630,9 644,1 668,5 665,1 684,8 702,5 696,0 700,8 
Минская 894,4 906,7 932,2 927,9 941,1 935,3 938,0 957,1 
Могилевская 555,7 573,6 594,7 577,3 578,3 575,2 552,2 558,1 
 
Данные таблицы 2 положительно характеризуют общую тенденцию изменения численно-
сти крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий Республики Беларусь, которая увели-
чилась за анализируемый период на 211,2 тысячи голов и составила на начало 2018 г. 
4 362,5 тысячи голов. Увеличили численность голов крупного рогатого скота за анализируемый 
период Брестская (75,1 тыс. голов), Гродненская (69,9 тыс. голов), Гомельская (64,3 тыс. голов), 
Минская (62,7 тыс. голов) и Могилевская (2,4 тыс. голов) области. 
 
Таблица 3  –  Динамика численности свиней в хозяйствах всех категорий Республики Беларусь 
за 2011–2018 гг. (на начало года, тысяч голов) 
Регионы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Республика Бела-
русь 3 886,7 3 989 4 242,9 3 266,9 2 925,0 3 205,4 3 145,2 3 155,7 
Области:         
Брестская 608,9 620,7 697,1 543,1 545,4 611,6 579,5 491,1 
Витебская 565,9 579,9 603,5 359,8 229,9 333,6 405,2 472,2 
Гомельская 576,4 578,3 607,3 542,3 516,2 481,0 481,5 482,7 
Гродненская 795,1 838,6 871,7 689,7 621,9 685,3 710,6 721,4 
Минская 897,9 914,5 978,2 769,6 740,0 791,9 663,2 664,5 
Могилевская 442,5 457,0 485,1 362,4 271,6 301,9 305,1 323,8 
 
Данные таблицы 3 свидетельствуют об уменьшении численности голов свиней в хозяйст-
вах всех категорий за анализируемый период как в целом по стране, так и по областям. Поголовье 
свиней по Республике Беларусь уменьшилось на 731 тыс. голов и составило на начало 2018 г. 
3 155,7 тыс. голов. 
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Поголовье птицы во всех категориях хозяйств за исследуемый период значительно уве-
личилось как в целом по Республике Беларусь, так и по всем регионам. 
 
Таблица 4  –  Динамика численности птицы в хозяйствах всех категорий Республики Беларусь 
за 2011–2018 гг. (на начало года, тысяч голов) 
Регионы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Республика 
Беларусь 37 537,1 39 852,5 43 379,6 45 733,5 48 246,1 48 517,7 49 489,1 50 728,9 
Области:         
Брестская 6 118,3 5 905,1 6 579,0 6 882,3 7 320,6 7 366,4 7 475,9 7 605,0 
Витебская 5 471,9 5 765,7 6 123,6 6 613,4 7 449,5 7 132,5 6 791,7 6 992,0 
Гомельская 4 777,9 5 038,0 5 032,1 5 311,7 5 741,7 5 845,3 6 121,6 5 665,0 
Гродненская 3 996,2 4 501,9 5 234,4 5 570,8 5 709,1 5 526,1 5 798,8 5 703,9 
Минская 12 603,9 13 059,2 13 389,4 14 357,6 14 624,4 14 909,5 15 828,5 17 462,2 
Могилевская 4 568,9 5 582,7 6 021,2 6 997,8 7 400,7 7 737,9 7 472,6 7 310,9 
 
На начало 2018 г. поголовье птицы составило в стране 50 728,9 тыс. голов, что больше по 
сравнению с данными на начало 2011 г. на 13 191,8 тыс. голов. 
Валовой сбор картофеля и овощей за период 2010–2017 гг. по Республике Беларусь сни-





Рисунок 1  –  Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категория в Республике Беларусь  





Рисунок 2  –  Валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий в Республике Беларусь 
за 2010–2017 гг., тыс. т 
 
Производство молока в сельскохозяйственных организациях выросло по Республике 




Рисунок 3  –  Производство молока в сельскохозяйственных организациях в Республике Беларусь 
за 2010–2017 гг., тыс. т 
 
Это позволило увеличить размеры потребления населением страны основных продуктов 
питания (таблица 5). 
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Таблица 5  –  Динамика потребления на душу населения основных сельскохозяйственных продуктов 
в Республике Беларусь за 2010–2017 гг. 
Продукты 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Мясо и мясопродукты, кг 84 88 88 91 88 89 91 92 
Молоко и молокопродук-
ты, л 247 294 281 259 252 254 251 249 
Яйца, шт. 292 301 303 292 288 280 264 265 
Рыба и рыбопродукты, кг 15,7 12,6 13,1 14,9 15,6 13,2 12,3 12,6 
Масло растительное, л 15,9 18,4 17,4 17,7 18,1 18,5 18,3 18,1 
Сахар, кг 41,1 47,0 41,6 42,0 42,3 42,3 38,1 36,8 
Хлебопродукты, кг 86 93 94 85 85 86 82 81 
Картофель, кг 183 183 186 179 177 170 171 172 
Овощи, бахчевые культу-
ры, кг 149 144 145 146 145 145 146 153 
Фрукты и ягоды, кг 65 58 64 69 76 79 90 89 
 
Данные таблицы 5 свидетельствуют об улучшении структуры питания за анализируемый 
период. Население страны больше стало потреблять мяса и мясопродуктов (на 8 кг), молока 
(на 2 л), масла растительного (на 2,2 л), овощей (на 4 кг) и фруктов (на 24 кг). Уменьшилось по-
требление хлеба и хлебопродуктов (на 5 кг), картофеля и картофелепродуктов (на 9 кг) и сахара 
(на 4,3 кг). Негативной динамикой можно считать снижение потребления рыбы и рыбопродук-
тов (на 3,3 кг) и яиц (на 27 штук). 
Наращивание объемов производства основных сельскохозяйственных продуктов и каче-
ственная их переработка в стране позволили увеличить вклад отрасли в объем внешней торгов-




Рисунок 4  –  Удельный вес сельскохозяйственной продукции в экспорте Республики Беларусь 
за 2010–2017 гг., % 
 
Данные рисунка 4 отражают положительную динамику вклада сельскохозяйственной 
продукции во внешнеторговый оборот Республики Беларусь, который вырос с 12,4% 
в 2010 г. до 17% в 2018 г.  
Правительством Республики Беларусь проводится целенаправленная работа по повыше-
нию эффективности АПК по следующим направлениям: 
– модернизация агропромышленного комплекса; 
– увеличение объемов инвестиций в основной капитал сельскохозяйственной отрасли 
в том числе и иностранных, которые составили в 2018 г. 2,2 млрд р. (123%) и свыше 296 млн 
долл. США (131% к 2016 г.); 
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– системные преобразования в организационно-управленческой структуре АПК на основе 
создания региональных кооперативно-интегрированных формирований (холдингов), их число – 
40 холдингов; 
– меры по оздоровлению проблемных предприятий АПК; 
– поддержка фермерских хозяйств и др.  
Все это будет способствовать дальнейшему развитию аграрного сектора экономики и по-
вышению его эффективности. 
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